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1 Ordinairement  on   fait  volontiers   les   feux  sur   les  eaux,  afin  que   les  spectateurs   les
puissent aisément voir par les fenêtres de quelque logis, ou sur un pont : si j'en avais un
à faire, je le disposerais selon la figure suivante qui contient au haut d'un mât ou entre
deux  voiles  un   soleil  ou  autre   chose   comme   le  nom  de  quelque  Prince  ou  grand
Seigneur qui se peuvent voir bien clarteusement et de longue durée, par le moyen de





épargné   comme   j'ai   dit   paraîtra   fort   bien,   au   surplus   vous   aurez   des   hommes
combattants   avec   des   rondaches   à   feu,   coutelas,  masses,   d'autres   qui   tireront






cent  ou  deux  cent  patereaux  de  papier,  qui  seront  tous  cloués  après  des  aix,  par  les
bouts des ficelles avec lesquelles ils sont liés, et c'est pour dire à Dieu, et les spectateurs
croient que tout est brisé ou brûlé par le tintamarre desdits pétards.
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1. La Pyrotechnie : Machines, Artifices de feu pour la guerre & la récréation, Pont-à-Mousson,
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